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ABSTRAK 
Keusahawanan merupakan bidang yang mencabar dan tidak ramai yang mahu 
menceburi bidang ini tenitaraa lulusan bidang kejnriiteraan. Mereka ini mempunyai 
elemen keusahawanan nntuk menjadi usahawan yang beijaya. Oleh itu, timbul 
persoalan mengapakah pelajar-pelajar ini kurang berminat dengan bidang 
keusahawanan?. Bersesuaian dengan pennasalahan tersebut, kajian ini dijalankan 
bertujuan untnk meninjau tahap motivasi bagi memberikan pendedalian dan menarik 
kecenderungan pelajar kejuruteraan terliadap bidang keusahawanan. Objektif kajian 
ini berdasarkan kepada beberapa aspek iaitn taliap pengetahuan keusahawanan, 
motivasi, kecenderungan terhadap bidang keusahawanan dan keperluan subjek atau 
elemen keusahawanan dalam jumsan kejuruteraan. Kajian yang telah dijalankan 
adalah kajian deskriptif berbentuk tinjauan yang menggunakan soal selidik sebagai 
instrumen untuk mendapatkan data. Dengan menggimakan persampelan rawak 
mudah, seramai 99 orang pelajar semester akhir ijazah Saijana Muda Kejuruteraan 
Mekanikal telah dipilih sebagai responden kajian. Instrumen kajian adalah soal 
selidik dan data-data yang diperolehi telah dianalisis menggimakan perisian 
Statistical Package For Social Science versi 11.0 untuk mendapatkan nilai min dan 
peratus. Hasil kajian mendapati bahawa pelajar-pelajai' ini mempunyai 
kecenderungan terhadap bidang keusahawanan dengan skor min keseluruhan 3.573 
dan taliap motivasi keusahawanan yang tinggi dengan skor min keseluaihan 3.965 
tetapi kekurangan pengetahuan dalam bidang keusahawanan dengan skor min 3.16. 
Oleh itu. adalah perlu elemen-elemen keusahawanan diterapkan ke dalam kuriknlum 
kursus kejuaiteraan. 
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ABSTRACT 
Entrepreneurship is a challenging field and not many people expecially 
engineering students are interested to join this field. Even though, these students 
have relevant entrepreneurship elements to make them into a successful entrepreneur. 
This gives rise to the question of why aren't engineering graduates interested in the 
stated field?. To solve the problem, this research has been conducted to survey the 
motivation level influence to engineering students as an exposure and attract their 
interest about entrepreneurship. The purpose of this research based on a few aspects 
that are the level of knowledge about entrepreneursliip, motivation among the 
students, enthusiasm and die needs of subject or entrepreneurship element in the 
engineering course. This research is a descriptive research, which is in term of 
surveys that use questionnaire as an instrument to get the data. By using easy random 
sampling, 99 students from the final semester of Bachelor Of Engineering has been 
chosen as the respondent for this research. The instrument of this research is a 
questionnaire and the colleted data has been analysed by using statistical package for 
social science version 11.0 to get the min value and percentage. The results showed 
that the students are interested on entrepreneurship, with mean score at 3.573, the 
higher entrepreneurships motivated level with mean score at 3.965, but lack of 
knowledge on entrepreneurships showed the means scores at 3.16 respectively. 
Therefore, it was recommended that the entrepreneurships element must be included 
in the curriculum for the engineering courses. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pertambahan dan perkembangan aktiviti yang berkaitan dengan bidang 
keusahawanan dewasa ini menjadi satu aliran yang berkembang dengan pesat sama 
ada di dalam mahupun di luar negara. Bidang keusahawanan merupakan 
penyumbang utama ekonomi negara. Oleh itu, lebih ramai generasi muda perlu 
melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Ini selari dengan dunia keusahawanan 
sebagai suatu bidang keijaya yang cukup mencabar dan memerlukan ramai usahawan 
yang benar-benar berkeyakinan dan berkemampuan untuk mengharungi cabaran 
globalisasi masa kini. 
Pendidikan Teknik dan Vokasional mampu melahirkan usahawan yang serba 
boleh dan berdaya saing terutamanya dengan kehadiran AFTA (Asean Free Trade 
Area). Ini adalah kerana seseorang usahawan perlu mempunyai pengetahuan dalam 
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segala aspek pengurusan dan teknikal bagi membolehkan mereka mampu bersaing 
dengan lain-lain usahawan dan seterusnya dapat mengukuhkan ekonomi negara. Ini 
adalah kerana usahawan merupakan penyumbang ke arah pembangunan negara 
dengan menjanakan semua sumber yang ada bagi menghasilkan keuntungan yang 
dapat dirasai oleh semua pihak. 
Aliran perniagaan masa kini yang terarah kepada penggunaan teknologi 
dalam pelbagai bentuk perniagaan. Menurut Widad dan Faridah Mariani dalam 
Suria Md. Yusof (2001), perubahan struktur ekonomi Malaysia telah berkembang 
dengan pesat dari sebuah negara yang berorientasikan pertanian kepada sektor 
perindustrian dan kini menuju ke era teknologi maklumat. Kepesatan ekonomi 
negara telah mewujudkan peluang-peluang kerjaya lebih yang luas. 
Zulkifli Senteri dalam Suria Md. Yusof (2001) pula menyatakan bahawa 
kerajaan sebenarnya telah beijaya mempertingkatkan jumlah Masyarakat 
Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) kepada lebih kurang 18 peratus 
dalam tempoh Dasar Ekonomi Baru (DEB). Namun begitu peratusan ini tidak 
seperti yang diharapkan kerana salah satu sebab DEB tidak mencapai matlamat 
pembangunan MPPB kerana sekurang-kurangnya 30 peratus daripada jumlah 
usahawan kurang mendapat pendedahan awal tentang budaya keusahawanan. 
Keadaan ini wujud kerana tidak semua usahawan berpeluang mengikuti pendidikan 
formal atau tidak formal dalam bidang keusahawanan dan juga kerana kurangnya 
pendedahan tentang bidang ini, terutamanya di kalangan mereka yang tidak berlatar 
belakangkan pendidikan pengurusan dan perniagaan mahupun keusahawanan. 
Kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Usahawan amat menggalakkan 
penglibatan siswazah untuk melibatkan diri dengan dunia keusahawanan melalui 
pelaksanaan pelbagai program seperti program Pra Skim Usahawan Siswazah (Pra-
SUS) bagi memperluaskan pengetahuan dan pendedahan dalam bidang 
keusahawanan di kalangan pelajar Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Latihan asas 
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yang diberi ini merangkumi aspek pengurusan syarikat, pengurusan kewangan dan 
juga pendaftaran syarikat. 
Justeru itu, tumpuan haruslah diberikan kepada pendidikan dan pendedahan 
terhadap bidang keusahawanan, budaya keusahawanan, program-program latihan dan 
pembangunan usahawan bagi meningkatkan penyertaan lebih ramai lagi usahawan 
serta mampu melahirkan usahawan yang berkebolehan serta berdaya saing. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Kadar pengangguran di kalangan siswazah lepasan universiti dan lain-lain 
pusat pengajian tinggi pada masa kini amatlah ketara dan semakin meningkat. 
Menurut perangkaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Tenaga Rakyat bagi tahun 2001 
statistik graduan menganggur adalah melebihi 46, 000 orang. Ini adalah kerana 
persaingan di bidang pekeijaan kini semakin sengit. Di samping itu, faktor 
pemilihan kerjaya juga menjadi penyebab kepada peningkatan kadar pengangguran 
di kalangan siswazah ini. Tidak ramai antara mereka yang mahu terlibat dengan 
bidang keusahawanan ataupun mahu menjadi usahawan kerana meragui keupayaan 
sendiri dan kurangnya keyakinan diri terhadap kebolehan yang ada. Berdasarkan 
kepada statistik perangkaan guna tenaga yang dikeluarkan oleh labatan Perangkaan 
Negara bagi suku tahun pertama 2002, menunjukkan peningkatan kadar 
pengangguran dari 3. 6 peratus pada tahun 2001 kepada 3. 7 peratus bagi suku tahun 
pertama 2002. 
Menurut Yep Putih (1985), golongan muda hari ini keberatan untuk memilih 
bidang keusahawanan sebagai keijaya. Mereka masih beranggapan bahawa bidang 
ini tidak dapat memberikan jaminan masa depan seperti yang boleh diperolehi jika 
bekeija di sektor awam mahupun swasta. 
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Di samping itu, pendedahan awal kepada para pelajar yang kurang ataupun 
tiada langsung semasa di IPTA (Institusi Pengajian Tinggi Awam) ataupun IPTS 
(Institusi Pengajian Tinggi Swasta), menjadi pendorong kepada ketidakterlibatan 
mereka dalam bidang keusahawanan. Keadaan ini dapat dilihat melalui pelajar yang 
bukan dari bidang pengurusan ataupun perniagaan, seperti kejuruteraan dan 
sebagainya tidak diberikan pendedahan tentang keusahawanan ataupun perniagaan. 
Ini dapat dilihat juga di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) 
sendiri yang menawarkan pelbagai kursus teknikal dan kemahiran tetapi tiada satu 
pun mata pelajaran atau elemen berkaitan dengan keusahawanan dimasukkan dalam 
sukatan pelajarannya. Keadaan ini secara tidak langsung menyebabkan minat dan 
keinginan untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan kurang. 
Ramai berpendapat memilih bidang pendidikan Teknik dan Vokasional boleh 
memberi peluang kepada mereka mendapat pekeijaan sebagai jurutera, juruteknik, 
pembantu juruteknik dan sebagainya sahaja tetapi tidak ramai yang berpendapat ia 
mampu menjadi seorang usahawan yang beijaya suatu hari kelak. Sebenarnya ramai 
usahawan beijaya mempunyai latar belakang pendidikan Teknik dan Vokasional di 
samping ilmu-ilmu keusahawanan. Oleh itu bidang pendidikan Teknik dan 
Vokasional bukan sahaja memberi ilmu pengetahuan tentang teknikal malah lebih 
dari itu kerana ia melibatkan semua aspek ilmu pengetahuan seperti ilmu 
keusahawanan bagi melahirkan lebih ramai usaha sejajar dengan kehendak era 
globalisasi masa kini. 
Pendidikan Teknikal dan Vokasional kini berperanan penting dalam 
melahirkan usahawan-usahawan yang mampu menguasai semua aspek perniagaan 
dan teknikal supaya mereka lebih berdaya saing dan berorientasikan teknologi 
bukannya usahawan yang berorientasikan modal semata-mata tanpa kemahiran 
tentang sesuatu perniagaan yang diceburinya. Ramai usahawan gagal dalam 
perniagaan terutamanya usahawan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) kerana tidak 
mampu bersaing dengan syarikat-syarikat yang bersaiz besar khususnya yang 
mempunyai kepakaran dan kemahiran dalam bidang teknikal dan berteraskan 
teknologi tinggi. Ini berlaku kerana mereka tidak mempunyai suatu bentuk 
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pendidikan kemahiran teknikal fonnal, sebaliknya bergantung penuh kepada kerajaan 
dalam membantu memberikan khidmat nasihat dalam bidang teknikal seperti SIRIM 
(Institut Standard & Penyelidikan Perindustrian Malaysia), MARDI (Institut 
Pembangunan Pertanian Malaysia), Kementerian Pembangunan Keusahawanan, 
Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan MARA (Majlis Amanah Rakyat). 
Menurut Yep Putih (1985), kelulusan akademik dan teknikal bukan menjadi 
syarat utama untuk beijaya. Ramai orang yang berkelulusan tinggi dan beijaya 
sebagai pegawai eksekutif di syarikat-syarikat yang besar tetapi gagal mewujud dan 
mengembangkan perniagaannya sendiri. Mereka mempunyai pengetahuan dan 
kemahiran di bidang-bidang tertentu tetapi tidak mempunyai kualiti-kualiti 
keusahawanan. 
Khairuddin (1996) menyatakan bahawa bidang keusahawanan telah dijadikan 
sebagai pilihan terakliir atau pekerjaan sementara sahaja. Ini bermakna bidang 
keusahawanan dipilih setelah gagal mendapatkan pekeijaan lain yang dianggap lebih 
stabil dan membanggakan. Situasi ini temyata tidak selaras dengan kehendak dan 
cabaran yang wujud dewasa ini. 
Henderson dan Robertson (1999), berpendapat bidang pengajian yang diikuti 
oleh pelajar mempengaruhi pemilihan kerjaya. Di samping itu, mereka juga 
berpendapat pengaruh sekeliling seperti guru, ibu bapa, rakan-rakan dan persekitaran 
juga turat menyumbang ke arah pemilihan bidang keusahawanan sebagai satu 
kerjaya bagi golongan muda. 
Menurut Wan Liz Ozman (2000), kelemahan usahawan adalah disebabkan 
oleh sikap negatif, perniagaan "Ali-Baba dan Atas Angin", rendah kemahiran dalam 
perniagaan, kurangnya maklumat perniagaan, lemah pengurusan syarikat, masalah 
kewangan dan pembiayaan dan lemah budaya niaga. Namun begitu kadar kegagalan 
ini boleh dikurangkan melalui motivasi usahawan yang tinggi. Menurut Ab. Aziz 
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Yusof (1999), motivasi merupakan "Driving Force" yang akan membezakan di 
antara usahawan yang berpotensi dengan usahawan melepas batuk di tangga, di mana 
motivasi mampu menjadi desakan ke arah pencapaian. 
Steward dan Boyd (dalam Zaidatol Akmaliah, 1993) melaporkan satu hasil 
penyelidikan yang menunjukkan bahawa 50% daripada usahawan-usahawan yang 
memulakan perniagaan adalah terdiri daripada mereka yang telah mempunyai 
pengalaman. Bukti juga telah mendapati bahawa selain faktor-faktor motivasi, 
modal dan lokasi, pendidikan formal dalam keusahawanan akan membantu 
seseorang untuk memulakan perniagaan. 
Menurut Mohd. Yusop, Ahmad dan Sarebah (2001), dalam kertas keija 
bertajuk "kesediaan pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi menceburi bidang 
keusahawanan; satu kajian kes", menyatakan bahawa sebanyak 80 peratus dari 
responden kajian tidak mempunyai keyakinan untuk menjadi usahawan beijaya. 
Oleh itu matlamat utama kajian ini adalah supaya motivasi keusahawanan yang 
diperkenalkan dapat menimbulkan minat pelajar untuk menceburi bidang 
keusahawanan dan seterusnya menanam keyakinan diri untuk menjadi seorang 
usahawan. Di samping itu kajian ini juga dijalankan untuk meningkatkan tahap 
keyakinan pelajar bagi menceburi bidang keusahawanan ataupun mahu menjadi 
usahawan kelak. 
Pendidikan keusahawanan yang kliusus dalam sesuatu bidang itu akan 
membantu melahirkan seorang usahawan terutamanya pendidikan Teknikal dan 
Vokasional kerana ini bukan sahaja melatih tenaga keija mahir dan separa mahir 
tetapi juga mampu mendorong minat para pelajar menjadi usahawan. Berdasarkan 
dapatan kajian oleh Mohammad Kamaluddin et al. (1985), mendapati bahawa 
graduan kejuruteraan Universiti Teknologi Mara (UiTM) lebih cenderung untuk 
bekerja dengan organisasi-organisasi sedia ada berbanding dengan melibatkan diri 
sebagai seorang usahawan. Keadaan ini juga berlaku kepada sebilangan besar 
graduan kejuruteraan KUiTTHO. 
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Berlandaskan kepada beberapa masalah yang telah dikenal pasti tersebut, 
kajian dibuat untuk meninjau sejauh mana faktor-faktor motivasi boleh mendorong 
pelajar-pelajar tahun akhir Kejuruteraan di KUiTTHO untuk melibatkan diri dalam 
bidang keusahawanan ataupun menjadi seorang usahawan kelak. Melihat kepada 
lulusan KUiTTHO sendiri yang tidak terdedah secara langsung dengan bidang 
keusahawanan yang menyebabkan kurangnya minat mereka untuk menyertai bidang 
ini. Oleh itu, adalah perlu bagi mendedahkan pengetahuan tentang keusahawanan ini 
supaya seiring dengan pengetahuan mereka dalam bidang teknikal agar dapat 
melahirkan usahawan yang bukan sahaja berpengetahuan dalam satu-satu bidang 
sahaja malahan mempunyai pelbagai kemahiran. 
1.3 Penyataan Masalah 
Peratusan penglibatan pelajar ataupun siswazah dalam bidang keusahawanan 
adalah pada tahap yang rendah berbanding dengan jumlah keseluruhan siswazah, 
malah kadar pengangguran di kalangan siswazah juga meningkat setiap tahun kerana 
para siswazah kebanyakannya hanya berharap dapat bekeija dengan sektor swasta 
mahupun kerajaan dan tidak ramai di antara mereka yang mahu terlibat dengan 
keusahawanan, ini adalah berdasarkan kepada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan 
Perangkaan Negara. Walau bagaimanapun wujud juga segelintir mereka yang 
berkeinginan untuk menjadi usahawan tetapi tidak berkeyakinan dan kurang motivasi 
diri untuk terlibat dalam dunia keusahawanan. Bakal usahawan perlu mengikuti satu 
proses sebelum berjaya memulakan perniagaan. Menurut Gibb (MEDEC, 2000), 
terdapat beberapa tangga yang perlu diikuti untuk membolehkan sesebuah 
perniagaan itu ditubuhkan. Perkara pertama adalah mencari motivasi untuk berniaga, 
keduanya mencari idea, ketiga menilai idea, keempat mengenalpasti sumber-sumber, 
kelima perundingan untuk memulakan perniagaan idea dan keenam memula dan 
kekal dalam perniagaan. Ini membuktikan bahawa motivasi merupakan faktor 
pertama dalam diri seseorang untuk mengorak langkah sebagai seorang usahawan. 
Oleh itu kajian ini dijalankan untuk memotivasikan pelajar-pelajar agar mempunyai 
